































































































れているのかを把握するため、調査員 1〜 2 名に
よる半構造化面接調査を行った（資料1 参照）。面
接回数は 1校につき 1回、インタビューに要した







大学 学生数 インタビュイーの職種 所在地
1 A大学 約3,000人（2016/5/1）共学 教員1名、職員1名 関東地方
2 B大学 約1万2,000人（2016/5/1） 共学 職員2名 関東地方
3 C大学 約4,000人（2016/5/1）女子 職員1名 関東地方
4 D大学 約1万1,000人（2016/5/1） 共学 教員1名
北海道・
東北地方
5 E大学 約1万9,000人（2016/5/1） 共学 職員1名 関東地方
6 F大学 約2万人（2016/5/1）共学 教員1名、職員3名 関東地方




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004032.html（2016 年 11 月 13 日最終閲覧）
内閣府（2014）「自殺総合対策大綱」（平成 24 年
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